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 ممخص الدراسة :
المرشديف التربوييف  في محافظة البمقاء ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة درجة امتلاؾ 
) مرشد ومرشدة 110، و تكونت عينة الدراسة مف (لمميارات الإرشادية في التعامؿ مع الأزمات
ولتحقيؽ أىداؼ  1919-2019شوائية خلاؿ الفصؿ الدراسي الأوؿ ، تـ اختيارىـ بالطريقة الع
) فقرة، توزعت 56الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي حيث أعدت الباحثة  استبانو تكونت مف(
عمى أربعة مجالات لميارات إدارة الأزمات (ميارات التخطيط لمتعامؿ مع الأزمات، ميارات 
ات في التعامؿ مع الأزمات ،ميارات إرشادية(تدخميو) معرفة أنواعالأزمات ، ميارات العلاق
لمتعامؿ مع الأزمات) وتـ التأكد مف صدقيا وثباتيا.  ولمعالجة البيانات إحصائًيا تـ استخداـ 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار(ت) وقد أظيرت نتائج الدراسة أف درجة 
الإرشادية في التعامؿ مع الأزمات كانت متوسطة، كما امتلاؾ المرشديف التربوييف لمميارات 
أظيرت النتائج  عدـ وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية في درجة امتلاؾ المرشديف لمميارات 
الإرشادية تعزى لمجنس ، والمؤىؿ العممي وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية في 
رسة وفي ضوء نتائج الدراسة تـ وضع توصيات درجة الامتلاؾ  تعزى لمتغير الخبرة، نوع المد
 .ذات علاقة بالنتائج منيا 
 المرشديف التربوييف، الميارات الإرشادية، الأزمات، درجة الامتلاؾ.الكممات المفتاحية:
ةمجملا ةيممعلا ةيمكل ةيبرتلا – ةعماج طويسا 
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Abstract: 
This study aimed to know the degree of educational counselors in 
government schools in Al Balqa governorate to have indicative skills in 
dealing with crises, and the study sample consisted of (100) mentors 
and mentors, who were randomly chosen during the first semester 
2019-2020 and to achieve the goals of the study the curriculum was 
used Al-Wasfi, where the researcher prepared a questionnaire 
consisting of (56) items, distributed on four areas of crisis management 
skills (planning skills to deal with crises, skills of knowledge of types of 
crises, relationship skills in dealing with crises, indicative (interventionist) 
skills to deal with crises) and it was confirmed Believe her jump Come. 
For statistically processing data, arithmetic averages, standard 
deviations and (T) test were used. The study results showed that the 
degree of educational counselors 'possession of instructional skills in 
dealing with crises was medium, and the results showed that there were 
no statistically significant differences in the degree of the counselors' 
acquisition of indicative skills attributed to gender and qualification The 
scientific results showed that there were statistically significant 
differences in the degree of ownership due to the variable of experience, 
the type of school, and in light of the study results, recommendations 
were made related to the results, including. 
Key words: educational counselors, counseling skills, crises, degree of 
ownership  
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 :المقدمة
يعد الإرشاد التربوي مف أىـ الخدمات الأساسية المقدمة لطمبة المدرسة الحديثة ، وذلؾ 
لمساعدتيـ في تحقيؽ أقصى غايات النمو السوي لمظاىر شخصياتيـ كافة ،والوصوؿ بيـ إلى 
ما تؤىميـ لو إمكاناتيـ الشخصية مف النمو والتطور ، لتحقيؽ التوافؽ الشخصي والاجتماعي 
ثـ الوصوؿ إلى مستوى مناسب مف الصحة النفسية ، مما ينعكس إيجابيا في أدائيـ  ومف
المدرسي لممساىمة في تحقيؽ أىداؼ المدرسة بخاصة والأىداؼ التربوية بعامة . وتعد عممية 
الإرشاد والتوجيو مساعدة لمفرد لفيـ إمكاناتو وقدراتو واستعداداتو ،واستثمارىا في حؿ مشكلاتو 
دافو ،ووضع خطط حياتو المستقبمية مف خلاؿ فيمو لواقعو وحاضره ،ومساعدتو في وتحديد أى
 ).7، ص 1119تحصيؿ اكبر قدر ممكف مف السعادة والكفاية والايجابية ( أحمد ،
إف الخدمات الإرشادية مف أرقى الخدمات التي تقدـ للأفراد ،لما ليا مف أثر كبير في 
سموكو وتوجييو نحو الطريؽ السميـ، وىذا ىو دور مساعدة الفرد في حؿ مشكلاتو وتعديؿ 
المرشد النفسي الذي يرشد ويوجو ويعدؿ السموؾ ويقومو ويزيد ثقة الفرد بنفسو وقدراتو وا  مكاناتو 
ويساعده عمى التكيؼ النفسي والاجتماعي ، بالإضافة لمعديد مف خدمات الإرشاد التي يقدميا 
دور فاعمية ينبغي عمى المرشد إف يمتمؾ العديد مف المرشد لممسترشديف ، ولكي يكوف ليذا ال
القدرات والميارات والفنيات والإمكانات التي تؤىمو لمقياـ بيذه الميمة عمى أكمؿ وجو ، فالإرشاد 
النفسي ىو عمـ وفف معا ، فيو عمـ لأنو مبني عمى نظريات وأصوؿ عممية ، وىو فف لكونو 
 ).2، 2119يارات معينو (أبو يوسؼ ،يستخدـ استراتيجيات وتكنيكات وفنيات وم
وتساعد خدمات الإرشاد عمى إشباع احتياجات الطمبة ، وتقوية حوافزىـ وا  ثراء خبراتيـ 
وتسيـ في تحقيؽ النمو السوي لدييـ، وفقا لميوليـ وقدراتيـ واستعداداتيـ ،وتقدـ ليـ إرشادات 
تجنبيـ الشعور بالفشؿ وعدـ تساعدىـ عمى حؿ مشكلاتيـ الدراسية بأسموب عممي تربوي، كما 
 ).7119القدرة عمى التكيؼ الدراسي، والشعور بالنقص (دبور،
إف التعامؿ مع الأزمات المدرسية أمرا ليس يسيرا وا  نما يتطمب أف يكوف المرشد التربوي 
قد حصؿ عمى تدريب كافي في التعامؿ مع الأزمات المدرسية مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ 
المسؤولة ، ولذا لا بد إف يكوف لدى المرشد التربوي الخبرة الكافية في الميارات  كونيا الجية
الإرشادية والتي ىي أساسية في العممية الإرشادية مثؿ : ميارة الإصغاء وميارة الاتصاؿ 
والتواصؿ وميارة الاستماع وميارة عكس المشاعر وميارة المواجية وميارة التعاطؼ وميارة 
 ).6019ديني وميارة طرح الأسئمة وغيرىا مف الميارات (نبياف ،الدعـ النفسي ال
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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) بأنيا حالة 1220وىناؾ تعريفات عديدة تناولت مفيـو الأزمة ، إذ عرفيا عمي كماؿ (
طارئة يعاني منيا الفرد بسبب وجود طاريءمعيف يولد ضغوطا ، وردود فعؿ لا يستطيع الفرد 
اقؼ في مواجية تمؾ الأحداث بإمكاناتو العادية ، السيطرة عمييا ،ويفشؿ الفرد في ىذه المو 
) الأزمات بأنيا حوادث نادرة الوقوع 1220وعرؼ كؿ مف صبري وربيحات وزىير وزكريا (
،وطارئة وبالغة الخطورة توثر سمبيا في المجتمع الذي يتأثر بيا لدرجة أنيا تعيؽ أداءه الوظيفي 
وميارات تفوؽ ما لديو ،والسبب يعود إلى إصابة  التقميدي ،والاستجابة ليا تتطمب قدرات وطاقات
المجتمع والنظاـ المادي والعلاقات بالكارثة ، مما يودي إلى إدراؾ الأفراد وا  خراجيـ عف أنماط 
) فأشار إلى إف الأزمة ليست مرضا أو إعياء 9119سموكيـ الاعتيادية ، أما رشدي العماري (
ناجمة عف تراكـ الأحداث المجتمعة ،والتي تولد في أو ضغطا ، ولا تعد مأزقا ، ولكف قد تكوف 
نياية الأمر أزمة لمفرد ،والأزمات لا تكوف بالضرورة مادية ، مف مثؿ الحروب والزلازؿ والحوادث 
، بؿ يمكف إف تكوف ثقافية أو حضارية أو معنوية ، ولعؿ أكثر الحوادث تأثيرا الكوارث المتمثمة 
 .بفقداف اليوية الخوؼ مف فقدانيا
 واجبات رئيسة لممرشد التربوي في الأزمات:
 وطمأنتيـ . يقـو بتيدئة الأشخاص -
 يقـو بخفض التوترات لدى الأسر. -
 أف يتأكد مف عدـ وجود أي رد فعؿ لدى الأسرة مف شأنو أف يزيد حالة توتر الأبناء. -
 .متابعة الأشخاص الذيف يعانوف مف البكاء والخوؼ الشديد والقمؽ الزائد والمتوتريف -
 أف يقـو بعمؿ بعض الأنشطة التي مف شأنيا أف تزيؿ التوتر. -
          أف يقـو فور انتياء الحدث بتدويف ملاحظاتو حوؿ الأشخاص المصدوميف والمتأثريف -
 مف الحدث.
          البدء في الأياـ التالية بمتابعة ىذه الحالات مف خلاؿ جمسات الإرشاد المختمفة -
 ) .2019(الجمعاف ،
 د التعامل مع الأزمات (خطوات التدخل إرشاديا ):قواع
 الدعـ والتقمص العاطفي لمشخص الواقع في أزمة . -
 الاستمتاع والإصغاء وتشجيع المسترشد لمتعبير الكامؿ عف مشاعره وعواطفو. -
تشجيع الشخص الواقع في أزمةللإجابة عف أسئمة المرشد لتوضيح ومعرفة الحادث بدقة وىذه  -
 كمة في مجاؿ العمؿ الفوري .الخطوة تضع المش
 الوعي حوؿ المشكمة بعد التعرؼ عمييا بدقة . -
حوار عقلاني متبادؿ ونقاش حوؿ ظروؼ الحادث بيف المرشد والشخص الواقع في الأزمة  -
 وتمخيص لأفكار والاستراتيجيات .
 )6019مساعدة الشخص الواقع في الأزمة باختيار البدائؿ المطروحة أمامو (نبياف، -
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 ات التي فسرت الأزمات:النظري
 نظرية العوامل الشخصية والموقفية : -1
قاـ ولسف وكروس بعدة دراسات توصلا مف خلاليا إلى أنموذج حاولا فيو التوفيؽ بيف 
العوامؿ الشخصية والعوامؿ الموقفية في حدوث الأزمة ،إذ يقترح الباحثاف بأف ميكانزمات التكيؼ 
الصراع النفسي الناتج عف طبيعة وشدة وقع الخبرة  والدفاع الذاتي الطبيعي اضطربت نتيجة
 المؤلمة عمى الفرد وبذلؾ تصبح ىذه الميكانزمات غير ملائمة في تخفيؼ شدة الأزمة .
انو إذا كانت الظروؼ مواتية فانو ربما يقـو الفرد باستيعاب  6220ويرى ولسف وكروس 
اعدة المساندة مف قبؿ المرشد النفسي الأزمة تدريجيا ويصؿ إلى نتيجة ناجحة مع القميؿ مف المس
، أماإذا كانت الظروؼ غير مواتية فإف الفرد المصاب يحتاج إلى المساعدة ليتعمـ كيؼ يعالج 
الأحداث العرضية ويفيـ تدريجيا كيؼ تعمؿ الدفاعات الذاتية ضد الضغوط التالية للأزمة التي 
أف البيئة المساندة بعد  6220روس يعاد اختبارىا شعوريا أو لا شعوريا . ويؤكد ولسوف وك
الأزمة تمعب دورا في ظيور أعراضا لأزمة، فالبيئة الجيدة تتضمف درجات عالية مف الإسناد 
الاجتماعي والطبي والنفسي والانفعالي لمفرد المتعرض للازمة إذ انو يساعد في التبرؤمف 
اعي المقدـ مف الآخريف أعراضالأزمة ويساعد في التخفيؼ مف حدتيا ، إذ إف الدعـ الاجتم
يسيؿ عودة الفرد إلى الأداء الاجتماعي الطبيعي بشكؿ أسرع ، أماإذا شعر الفرد بنقص في 
الإسناد الاجتماعي فاف تأثيراتالأزمة ستصبح شديدة الوقع عميو وحينيا قد يعزؿ نفسو ويشعر 
 )2019بالوحدة والقمؽ ثـ الكآبة(الجمعاف،
 نظرية المناعة النفسية : -0
موسوف بعدة دراسات تناولت فييا الجياز المناعي للأفراد واستنتجت أف الأحداث  قامت
الأزمية توثر عمى الأفراد المتعرضيف إلييا بشكؿ مختمؼ وحسب الفروؽ الفردية وقدرة جيازىـ 
المناعي ،وبينت الدراسات التي أجرتيا أف العامؿ الذي لو أثر قوي في استجابة الفرد ليس 
نما قدرة الفرد عمى احتواء المواقؼ الأزمية وأف الفرد الذي لا يمتمؾ قدرة ذاتية الحدث الأزميوا  
لمتصدي لضغوط الحدث يكوف أكثر عرضة للإصابو بأحداث الأزمة،وتعتقد موسوف أف سبب 
ظيور الاضطراب النفسي بعد الكارثة يعود لمجياز المناعي للأفراد،وترى موسوف أف التفاعلات 
يف الدماغ والعقؿ مف جية والضوابط المناعية مف جية أخرى توثر في التي تحدث مزدوجة ب
الأفراد بحسب نوعية التفاعؿ فإذا كاف التفاعؿ إيجابيا يكوف الفرد في تحسف مف الأزمات وا  ف 
         كاف التفاعؿ سمبيا فانو سيؤثر في دفاعات الذات المتمثؿ في التوازف النفسي والعصبي 
 ).5119(محمود، 
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 ية المعرفية:النظر  -3
يستند المفيـو المعرفي إلى افتراض أف الاضطرابات النفسية ناتجة عف تفكير لا عقلاني      
في ما يتعمؽ بالذات وأحداث الحياة والعالـ بشكؿ عاـ وعمى أساسيذا الافتراض طور (فوا ) 
أو السوية  ) نظرية معرفية تشير إلى أف الأزمات تيدد افتراضاتنا العادية0220وزملاؤه عاـ (
بخصوص مفيومنا بالأماف فينجـ عف ذلؾ أف الحدود بيف الأماف والخطر تصبح غير واضحة 
فيقود ذلؾ إلى تكويف بنية كبيرة لمخوؼ في الذاكرة بعيدة المدى ، وأف الأفراد الذيف تتكوف لدييـ 
اف بيئة الخوؼ سوؼ يمروف بخبرة نقص القدرة في التنبؤ وضعؼ السيطرة عمى حياتيـ وىذ
العاملاف ىما السبب في حصوؿ مستويات عالية مف القمؽ .ويرى ليتز أف الأفراد المصابيف  
بالأزمات يعانوف مف خمؿ في الشبكة الإدراكية للأزمة فيودي ىذا إلى معالجة المعمومات بشكؿ 
خاطئ بحيث يدرؾ الفرد المصاب الأشياء الميددة عمى نحو مبالغ فيو ، ويفسر عدد مف 
المبيمة عمى أنيا تيديد وعندىا سيكوف مف السيؿ إثارة غضبو ويكوف سموكو تجنبيا الأحداث 
 ).2019(الجمعاف ،
 الدراسات السابقة :
إلى التعرؼ عمى الأزمات التي يواجييا طمبة المدارس في  )2220هدفت دراسة عبدالله (      
مجالات وىي  محافظات شماؿ فمسطيف مف وجيات نظر المديريف والمرشديف ، في خمسة
المجاؿ التربوي ، المجاؿ الاجتماعي ، المجاؿ الصحي ، المجاؿ النفسي ،والمجاؿ الطبيعي ، 
) مديرا ومديرة ومرشدا ومرشدة ، وأظيرت النتائج أف 029وطبقت الدراسة عمى عينة تألفت مف (
مركز حدوث الأزمات عمى مجالات الدراسة الخمسة ىي كمايمي : احتؿ المجاؿ الاجتماعي ال
%)، واحتؿ 0.16الأولإذ إف الدرجة الكمية لممجاؿ كانت عالية الحدوث وبمغت النسبة المئوية (
المجاؿ (التربوي) المرتبة الثانية وكانت الدرجة الكمية قميمة الحدوث إذ بمغت النسبة المئوية 
مة الحدوث %) واحتؿ المجالاف النفسي والصحي المرتبة الثالثة وكانت الدرجة الكمية قمي5.21(
%) ، واحتؿ المجاؿ الطبيعي المرتبة الرابعة وكانت الدرجة الكمية 71إذ بمغت النسبة المئوية (
%) وكانت الدرجة الكمية للازمات التي يواجييا طمبة 91قميمة الحدوث إذ بمغت النسبة المئوية (
النسبة المدارس في محافظات شماؿ فمسطيف عمى جميع المجالات قميمة الحدوث إذ بمغت 
 %).9.71المئوية للاستجابة (
إلى التعرؼ أثر إعداد المرشديف المدرسيف في ) 2002( nakruDهدفت دراسة         
) مرشد منتسبيف لمجمعية الأمريكية لعمـ 111التدخؿ وقت الأزمات ، وتكونت عينة الدراسة مف (
وا مساقات تشمؿ %) مف المشاركيف بالدراسة درس15النفس ، وأشارت النتائج إلى أف (
موضوعات مرتبطة بالتدخؿ وقت الأزمات ، إذ أشاروا إلى أىمية الإعداد الجامعي لممرشديف 
%) مف المشاركيف في الدراسة بأنيـ اشتركوا خلاؿ 16لمتدخؿ وقت الأزمات ، كذلؾ فقد أشار (
 التدريب الميداني عمى التدخؿ وقت الأزمات في مواقؼ أزمات إساءة جنسية وجسمية ،
ومحاولات انتحار ، وفقداف أعزاء ، وعنؼ مدرسي ، كما أشار أفراد العينة إلى إف الإشراؼ 
 الإكمينيكي المدرسي لعب دورا ميما في تحديد المواقؼ الواجب التدخؿ فييا .
 نغم محمد أبو البصل /د  درجة امتلاك المرشدين التربويين في محافظة البمقاء
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إلى تقييـ مدى تمقي مرشدي المدارس لمتدريب فيما  )2002(iahtaMدراسة  ىدفت
، وجميع البيانات المتعمقة بالأزمات الموقفية التي واجيوىا  يتعمؽ بميارات التدخؿ في الأزمات
في عمميـ ، وتحديد حاجاتيـ التدريبية المتعمقة بالتدخؿ في الأزمات مف خلاؿ افادتيـ ، 
والكشؼ عف العلاقة بيف تدريب مرشدي المدارس عمى ميارات التدخؿ في الأزمات ووجيات 
موقفية ، وتكونت عينة الدراسة مف جميع مرشدي النظر حوؿ استعدادىـ لمواجية الأزمات ال
المدارس الذيف يستخدموف الانترنت في الولايات المتحدة الأمريكية ، والبالغ عددىـ وفقا لممركز 
رشدا ومرشدة ، تـ تصميـ برنامج مسحيعبر  )ـ26128الوطني للإحصائيات  التربوية حوالي (
بة الدراسة ، حيث تـ إرساؿ ىذا التصميـ إلى الانترنت وذلؾ لجمع البيانات التي تتعمؽ بطم
المرشديف عبر الايميؿ ومف ثـ يتـ إعادتو إلى الباحث بعد تعبئتو ، وقد تضمنت مجالات المسح 
: ميارات التدريب عمى التدخؿ في الأزمات، وطبيعة ومصدر التدريب ، وماىية الأزمات 
ستعداد المرشديف لتمقي برنامج تدريبي عف الموقفية التي واجييا المرشدوف أثناء عمميـ ، ومدى ا
التدخؿ في الأزمات ، وطبيعة الفروقات في وجيات نظر المرشديف مف حيث استعدادىـ لمتدريب 
وفقا  لممتغيرات الديموغرافية (الجنس ، العمر ،الخبرة، الديانة، العرؽ ، وتوصمت الدراسة إلى إنو 
د المرشديف لمتدرب عمى التدخؿ في الأزمات تعزى لا يوجدىناؾ فروؽ فردية فيما يتعمؽ باستعدا
لممتغيرات الديموغرافية ، كما توصمت الدراسة إلى أف الحاجات التدريبية تتبايف وفقا  لخصائص 
المسترشديف ، وأف ميارات التدريب التي يتمقاىا المرشدوف ليا تأثير كبير عمى زياد فعالية 
 المرشديف في مواجية الأزمات.
إلى التعرؼ إلى أثر إعداد الأخصائييف النفسييف   )2002( nellA هدفت دراسة
) مرشدا طبقت عمييـ مقاييس 529المدرسيف لمتعامؿ مع الأزمات ، وتكونت عينة الدراسة مف (
تناولت الإعداد الجامعي ، والاستمرار في التطور الميني بعد التخرج ،والتخطيط ،والإعداد لفريؽ 
%) مف المشاركيف في 26لي ، وأشارت النتائج إلى أف حوالي (التدخؿ وقت الأزمات الحا
الدراسة أفادوا أنيـ لـ يتمقوا الإعداد المناسب خلاؿ الدراسة الجامعية لمتدخؿ وقت الأزمات ، كما 
أشار اثناف فقط مف المشاركيف إلى أنيـ تمقوا إعدادا جيدا خلاؿ الدراسة الجامعية لمتعامؿ وقت 
%) مف المشاركيف إلى أنيـ التحقوا بدورات مينية أسيمت في 02( الأزمات ، كذلؾ أشار
%) مف الأخصائييف 02إعدادىـ وتحضيرىـ لمتدخؿ وقت الأزمات ، إضافة إلى ذلؾ أف (
%) قاموا  86المشاركيف في الدراسة أفادوا بأنيـ قاموا بإعداد خطة لمتدخؿ وقت الأزمات ، وأف( 
 المدرسي ، ومحاولات الانتحار.بإعداد خطة لمتدخؿ في مواقؼ العنؼ 
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الدراسة الحالية إلى استقصاء مدى امتلاؾ المرشديف  )6220هدفت دراسة العطوي (
التربوييف لميارات التعامؿ مع إرشاد الأزمات ومدى اختلاؼ ىذه الميارات وفؽ النوع الاجتماعي 
) 258منيـ () مرشدا ومرشدة ، 015لممرشد وتخصصو وخبرتو ، تألفت عينة الدراسة مف (
) مرشدة تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية البسيطة ، وقاـ بتطوير أداة لقياس 889مرشدا و (
امتلاؾ المرشد لميارات التعامؿ مع إرشاد الأزمات ، أظيرت النتائج امتلاؾ المرشد التربوي 
بعد الأزمة  لميارة التخطيط لإدارة الأزمات وميارة التعرؼ عمى الطمبة الذيف لدييـ إعراض قمؽ
وميارات التدخؿ أثناء الأزمة ، وميارة إدارة التقييـ والمتابعة بدرجة منخفضة ودوف المستوى 
المتوسط . كما أوضحت الدراسة وجود فرؽ داؿ إحصائيا في متغير النوع الاجتماعي لصالح 
لدييـ  الإناث في مجالي ميارات التخطيط لإدارة الأزمات وميارات التعرؼ عمى الطمبة الذيف
أعراض قمؽ ما بعد الأزمة ، كما أظيرت فرؽ داؿ إحصائيا في متغير الخبرة لصالح أصحاب 
 الخبرة الطويمة في مجاؿ ميارات التخطيط لإدارة الأزمات .
إلى بناء مشروع برنامج تدريبي سموكي لتطوير ميارات  )7220هدفت دراسة الهواري (
ؿ مع الأزمات النفسية لممراىقيف في الأردف ، تبعا المرشديف التربوييف وقياس أثره في التعام
لمتغيرات الجنس والتخصص والخبرة والتفاعؿ بينيما ، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع 
المرشديف والمرشدات العامميف في مديريات التربية والتعميـ في محافظة الكرؾ والبالغ عددىـ 
ة ، وتـ تقسيميما إلى مجموعتيف إحداىا ) مرشدا ومرشد19) وتكونت عينة الدراسة مف (500(
) مرشد ومرشدة في كؿ مجموعة ، وقد قامت الباحثة 90ضابطة وأخرى تجريبية ، بواقع (
بتصميـ أداتيف : الأولى لقياس مدى امتلاؾ المرشديف التربوييف لمميارات الإرشادية ، والثانية 
ية وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف برنامج تدريبي سموكي ، وقد توصمت الدراسة لمنتائج التال
متوسطات درجات أفراد المجموعتيف الضابطة والتجريبية عمى استبانو الميارات الإرشادية 
لممرشديف التربوييف تعزى لمبرنامج التدريبي ولصالح أفراد المجموعة التجريبية ، وأشارت إلى عدـ 
جموعتيف التجريبية والضابطة عمى الم أفرادوجود فروؽ ذات دلالة إحصائية بيف متوسطات درجات
 استبانو الميارات الإرشادية لممرشديف التربوييف تعزى لمجنس ، لمخبرة ، ولمتخصص .
إلى تحديد مدى امتلاؾ المرشد التربوي لميارات  ) 7220هدفت دراسة الحوامدة (
لى الفروؽ التدخؿ الإرشادي في التعامؿ مع الأزمات في وسط فمسطيف ، بالإضافة إلى التعرؼ إ
في مدى امتلاؾ المرشد لميارات  التدخؿ الإرشادي في التعامؿ مع الأزمات تبعا لمتغيرات : 
الجنس ، التخصص ، المؤىؿ العممي ، سنوات الخبرة ، ونوع المدرسة ، وقد تطور الباحث 
استبانو تعكس فقراتيا ميارات المرشديف في التدخؿ وقت الأزمات ، والتي طبقت عمى عينة 
) مرشدا ومرشدة مف المدارس الحكومية ووكالة الغوث ، وقد أشارت نتائج 119ونة مف (مك
الدراسة إلى : وجود مستوى مرتفع في امتلاؾ المرشد لميارات التدخؿ وقت الأزمات ، كما 
أشارت لعدـ وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية في مستوى امتلاؾ المرشد التربوي ميارات التدخؿ 
تعامؿ مع الأزمات تبعا لمتغيرات الجنس ، التخصص ، المؤىؿ العممي ، الإرشادي في ال
 وسنوات الخبرة .
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إلى التحقؽ مف دور المرشد المدرسي في التخطيط  )0102(retlaSهدفت دراسة 
والتدخؿ في الأزمات بدرجة مرتفعة ، باعتباره العنصر المسؤؿ بالدرجة الأولى عف التدخؿ في 
)مرشدا مختصيف بالأزمات تقؿ خدمة الغالبية 79ت عينة الدراسة مف (العممية الإرشادية ،تكون
) مرشدا عف خمسة سنوات، وقاـ الباحث بتصميـ برنامج استقصائي عبر الانترنت 20منيـ (
لجمع البيانات المطموبة لمدراسة أطمؽ عميو التجاوب مع الأزمة ودور المرشد المدرسي المتمرس 
ىي : التخطيط للأزمة ،والتدخؿ ،  واستراتيجيات التدخؿ البعدي، ، وشممت الأداة ثلاثة مجالات 
   وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية : إف غالبية المرشديف يشاركوف في عممية التخطيط 
والتدخؿ في الأزمة ، وكذلؾ أشارت الدراسة إلى إف معظـ المرشديف يؤكدوف عمى أىمية دور 
         وؿ والإجابات الشافية للأزمات الموقفية مف خلاؿ التخطيط المرشد في إمداد المسترشد بالحم
      والتدخؿ الجيديف ، وأخيرا تبيف مف الدراسة إف أكثر مف نصؼ المرشديف يؤمنوف بضرورة 
إعداد استراتيجيات فعالة لمتدخؿ البعدي بيدؼ تعويض نقاط الضعؼ في عممية التدخؿ أثناء 
 العممية العلاجية .
الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى تفعيؿ المرشديف  )0120اسة الصرايرة (هدفت در 
) مديرا مف مدارس 119() مرشدا و 119عينة الدراسة مف(  التربوييف لإرشاد الأزمات وتكونت
محافظتي الكرؾ والطفيمية ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أداة لقياس مستوى تفعيؿ المرشديف 
ت ، أظيرت النتائج إلى إف تقديرات المرشديف لمستوى تفعيؿ المرشديف التربوييف لإرشاد الأزما
لإرشاد الأزمات تختمؼ عف تقديرات المديريف عمى جميع المجالات والكمي وكانت بمستوى 
متوسط ،كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ تعزى لمتغيرات الجنس ، التخصص ، المؤىؿ 
الخبرة وكانت لصالح ذوي الخبرة القصيرة .كما  العممي ، في حيف ظيرت الفروؽ في متغير
أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير العمؿ مدير ومرشد وكانت 
 الفروؽ لصالح المرشديف.
)  الى قياس مستوى الإعداد والكفاءة الذاتية 2102 notniM&sirroMهدفت  دراسة (
لتطبيؽ تدخلات الأزمات ، تكونت عينة الدراسة مف  لتدخلات الأزمات ومدى خبرة المرشديف
) مرشدا مف المرشديف الجدد والذيف تخرجوا خلاؿ سنتيف مف برنامج الماجستير ،أشارت 820(
نتائج الدراسة إلى إف برنامج الماجستير لـ يوفر لممرشديف المشاركيف بالدراسة وخصوصا خلاؿ 
عامؿ والتدخؿ مع الأزمات ،لا سيما أف معظـ المرشديف التدريب الميداني خبرة الإعداد الكافية لمت
 تعامموا في الميداف العممي مع مسترشديف في مواقؼ أزمات .
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إلى التعرؼ عمى مدى امتلاؾ المرشد التربوي لمميارات  )5120هدفت دراسة نبهان (  
جامعة  الإرشادية في التعامؿ مع الأزمات بالمدارس وعلاقة ذلؾ ببعض المتغيرات (الجنس ،
التخرج ،التخصص ،المؤىؿ العممي ، سنوات الخبرة )، وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي 
التحميمي ، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع المرشديف ومرشدات المدارس الحكومية لممرحمة 
) مرشد ومرشدة ، واستخدـ الباحث 010وبمغت عينة الدراسة ( 1019-8019الثانوية لمعاـ 
دراسة (الاستبانو وبطاقة الملاحظة )، وكانت الاستبانة وبطاقة الملاحظة مكونة كؿ أداتيف لم
منيما مف ثلاث أبعاد (ميارة الدعـ التنفسي الديني ،ميارة التعاطؼ ،ميارة التعامؿ مع الأزمات 
) 10) فقرة واشتممت البطاقة عمى (78وبناء الأمؿ لممسترشد )، حيث اشتممت الاستبانة عمى (
وتوصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية في ميارة الدعـ النفسي الديني فقرة .
وميارة التعاطؼ وميارة التعامؿ مع ألازمات وبناء الأمؿ تعزى لمتغير الجنس، جامعة التخرج، 
التخصص، المؤىؿ العممي، سنوات الخبرة.وعدـ وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير 
برة في البعد الأوؿ والثالث ميارة الدعـ النفسي الديني وميارة التعامؿ مع الأزمات سنوات الخ
وبناء الأمؿ ،بينما توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في البعد الثاني 
 لميارة التعاطؼ لصالح الخبرة الأقؿ مف خمسة سنوات .
ديد درجة امتلاؾ ميارات إرشاد إلى تح  )7120هدفت دراسة الخوالدة، طنوس(
) طالبا، 619الأزمات لدى المرشديف المتدربيف في الجامعة الأردنية، تكونت عينة الدراسة عمى(
)فقرة ، توصمت 12لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطوير مقياس ميارات إرشاد الأزمات مكوف مف (
اد الأزمات منخفض . كما النتائج إلى أف مستوى امتلاؾ المرشديف المتدربيف لميارات إرش
أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ في مستوى امتلاؾ المرشديف المتدربيف لميارات إرشاد 
الأزمات تبعا لمتغير الجنس.كما بينت النتائج وجود فروؽ في مستوى المرشديف المتدربيف 
 ت العميا .لميارات إرشاد الأزمات باختلاؼ متغير المستوى الدراسي ولصالح طمبة الدراسا
إلى التعرؼ عمى ميارات المرشد التربوي في إدارة  )  8120هدفت دراسة الجمعان (
الأزمات ،كما ىدفت إلى التعرؼ عمى ميارات المرشد التربوي في إدارة الأزمات وفؽ متغيرات 
لقياس الميارات الإرشادية  5119:الجنس ،سنوات الخدمة ،استعممت الباحثة مقياس العطوي 
 160مرشديف التربوييف في التعامؿ مع الأزمات طبؽ المقياس عمى عينة مؤلفة مف لدى ال
مرشدا ومرشدة ،أشارت النتائج إلى أف المرشديف التربوييف لدييـ ميارات اعمي مف المتوسط في 
إرشاد الأزمات ،كما أشارت إلى عدـ وجود فروؽ فردية بيف الذكور والإناث في ميارات إدارة 
 ت عف وجود فروؽ ذات دلالة معنوية وفؽ متغير سنوات الخدمة .الأزمات وأسفر 
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 تبين من خلال عرض الدراسات السابقة ما يأتي: 
تركيز عدد مف ىذه الدراسات عمى الميارات  اللازمة لممرشديف التربوييف في التعامؿ مع -
) ، 7119)، دراسة اليواري (5119الأزمات،  وعلاقتيا بعدة  متغيرات  مثؿ دراسة العطوي(
) ، وىو ما قامت بو الدراسة الحالية في اختيارىا ميارات لمرشد في 9019ودراسة الصرايرة(
 التعامؿ مع الأزمات وعلاقتيا بمتغيرات الجنس والمؤىؿ العممي والخبرة ونوع المدرسة .
 كانت العينة في جميع ىذه الدراسات المرشديف التربوييف  كما ىو الحاؿ في ىذه الدراسة ، -
) كانت عينتيا المرشديف  المتدربيف ، ودراسة الصرايرة 7019ماعدا دراسة الخوالدة(
 ) المرشديف والمديريف.9019(
) ،ودراسة 9019كانت الدراسات السابقة في بيئات مختمفة بعضيا في الأردف مثؿ الصرايرة ( -
مثؿ دراسة  ) ، وىذه الدراسة أجريت في ألأردف   وبعضيا في السعودية7019الخوالدة،(
 ) .6019) ،وبعضيا في فمسطيف  مثؿ دراسة نبياف(  5119ألعطوي (
جميع الدراسات العربية ركزت عمى درجة امتلاؾ  المرشديف التربوييف لمميارات الإرشادية في  -
) ركزت عمى تطوير ميارات المرشديف ، 7119التعامؿ مع الأزمات، ماعدا دراسة اليواري(
 ى امتلاؾ  المرشديف لمميارات الإرشادية في التعامؿ مع الأزمات.وىذه الدراسة ركزت عم
جميع الدراسات استخدمت الاستبانو  كأداة  دراسة ، وىو ما قامت بو الدراسة الحالية ، ماعدا -
 ). استخدمت برنامج تدريبي  .7119دراسة اليواري(
 تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في الأتي:و 
لدراسة العممية الوحيدة ( في حدود عمـ الباحثة) التي تناولت درجة امتلاؾ المرشديف أنيا ا -
التربوييف لمميارات الإرشادية في محافظة البمقاء، واستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في 
الإطار النظري، و تصميـ الدراسة وتحديد متغيراتيا المستقمة والتابعة ، و إعداد الاستبياف، 
 ي عرض النتائج ومناقشتيا.وف
 مشكمة الدراسة وأسئمتها:
إف الحاجة لخدمات إرشاد الأزمات أصبحت ضرورية، خاصة مع عدـ التخصصية           
،وضعؼ الميارات والتدخلات الإرشادية ،وعدـ وجود إرشاد إكمينيكي ييتـ بالجانب الحيادي 
ت متدربيف أصبح ضروريا لمساعدة ،والاكتفاء فقط بالإرشاد الإداري ،ووجود مرشدي أزما
المسترشديف عمى مواجية الأزمات والمشاكؿ التي تواجييـ ،مف خلاؿ امتلاؾ المرشد ميارات 
تتجاوز الميارات التقميدية لمتعامؿ مع الأزمات التي يواجييا الإفراد والجماعات ومساعدتيـ عمى 
واجييـ ، لذلؾ جاء الاىتماـ بتقييـ التخمص مف الآثار النفسية القريبة والبعيدة المدى التي ت
مستوى ميارات المرشد التربوي في التعامؿ مع الأزمات في المدارس الحكومية في محافظة 
البمقاء  والوقوؼ عمى واقع ىذه الميارات لتكوف مؤشرًا نحو الاحتياجات التدريبية لممرشد التربوي 
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و  ات لتطوير الخدمات الإرشادية ،إثناء الخدمة ،ودور الجيات المختصة نحو ىذه الاحتياج
نظًرا لأىمية  إرشاد الأزمات، في تحسيف الخدمات المقدمة لممسترشديف . فقد سعت الجيات 
لمواجية القائمة عمى إعداد المرشديف التربوييف وتدريبيـ إلى تزويدىـ بميارات إرشاد الأزمات، 
أفَّ ىناؾ توظيفا  قميًلا  يا لاحظتتحديات التربية المعاصرة ، ومف خلاؿ إطلاع الباحثة وعمم
مف سعي وزارة التربية والتعميـ إلى تدريب المرشديف عمى امتلاؾ لإرشاد الأزمات ، عمى الرغـ 
العممية الإرشادية، بالإضافة إلى قمة الدراسات التي  الميارات الإرشادية بشكؿ فاعؿ. لتوظيفيا في
ىذه الدِّراسة لمعرفة درجة امتلاؾ المرشديف  تناولت موضوع ميارات إرشاد الأزمات لذلؾ جاءت
وفي ضوء ذلك يمكن التربوييف في محافظة البمقاء لمميارات الإرشادية في التعامؿ مع الأزمات. 
 تحديد مشكمة الدِّراسة في الإجابة عن الأسئمة التالية:
ات الإرشادية ما درجة امتلاؾ المرشديف التربوييف  في محافظة البمقاء لمميار  السؤال الأول:
 في التعامؿ مع الأزمات مف وجية نظرىـ ؟
) في درجة α=61.1ىؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( السؤال الثاني:
امتلاؾ المرشديف التربوييف  في محافظة البمقاء لمميارات الإرشادية في التعامؿ مع الأزمات 
 تعزى لمتغير (الجنس)؟ 
) في درجة α=61.1ؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (ى السؤال الثالث:
امتلاؾ المرشديف التربوييف في محافظة البمقاء لمميارات الإرشادية في التعامؿ مع الأزمات تعزى 
 لمتغير (الخبرة التعميمية) ؟
في درجة ) α=61.1ىؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( السؤال الرابع:
امتلاؾ المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في محافظة البمقاء لمميارات الإرشادية في 
 التعامؿ مع الأزمات تعزى لمتغير ( المؤىؿ العممي)؟
) في α=61.1ىؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (: السؤال الخامس
افظة البمقاء لمميارات الإرشادية في التعامؿ مع درجة امتلاؾ المرشديف التربوييف  في مح
 الأزمات تعزى لمتغير (نوع المدرسة)؟
 أهداف الدراسة:
التعرؼ عمى ميارات إرشاد الأزمات ودرجة امتلاؾ المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية  -
 ليا في ضوء بعض المتغيرات. 
لمميارات الإرشادية في التعامؿ مع الأزمات  بياف الفروؽ في درجة امتلاؾ المرشديف التربوييف -
 في ضوء متغيرات الجنس، الخبرة، المؤىؿ العممي،والمديرية.
 نغم محمد أبو البصل /د  درجة امتلاك المرشدين التربويين في محافظة البمقاء
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 أهمية الدراسة:
تنبع أىمية الدراسة مف كونيا تكشؼ عف ميارات المرشد في التعامؿ مع الأزمات وعف 
زمات مختمفة ، لذلؾ الدور الذي يقـو بو المرشد في التعامؿ مع المسترشديف الذيف يعانوف مف أ
 تكمف الأىمية النظرية التطبيقية ليذه الدراسة كما يمي  :
تقدـ إطارا نظرًيا حوؿ مفيـو إرشاد الأزمات ،الأمر الذي يساعد الباحثيف لإجراء المزيد مف -
 الدراسات التي تتناوؿ ميارات التعامؿ مع الأزمات وعلاقتيا ببعض المتغيرات.
 شاد الأزمات التي يجب امتلاكيا مف قبؿ المرشديف.تحديد قائمة بميارات إر -
إفادة مشرفي الإرشاد في تشخيص الواقع الحالي لدرجة امتلاؾ ميارات إرشاد الأزمات مف  -
قبؿ المرشديف التربوييف ، ومعالجة  جوانب القصور، إف وجدت، مف أجؿ توظيؼ ىذه 
 الميارات في العممية الإرشادية بشكؿ أفضؿ.
لتوصيات البحوث والدِّراسات والمؤتمرات بضرورة الاىتماـ بإرشاد الأزمات بما الاستجابة  -
 العممية الإرشادية لدى المرشديف التربوييف في المدارس.يخدـ 
      إثراء الأدب التربوي وفتح المجاؿ أماـ دراسات جديدة تيتـ بميارات إرشاد الأزمات في  -
 مناطؽ مختمفة.
رشديف التربوييف عمى كيفية توظيؼ ميارات إرشاد الأزمات مع بناء برامج تدريبية لمم-
 المسترشديف لتخفيؼ حدة الأزمة لدييـ.
 التعريفات الإجرائية لممصطمحات :
:ىي مجموعة مف الفنيات التي يمتمكيا المرشد، ويستخدميا أثناء العممية المهارات الإرشادية
لمشكمة، وميارة التعاطؼ، وميارة التقبؿ الإرشادية ،مف مثؿ ميارة الإصغاء، وميارة تحميؿ ا
) تعرؼ إجرائيا في ىذه الدراسة بأنيا مقياس الميارات الإرشادية في 7002(حوامدة، طنوس،
التعامؿ مع الأزمات المستخدمة في ىذه الدراسة ويتشتمؿ أربعة مجالات لإرشاد ألازمات  تحتوي 
) فقرة، 10ؿ مع الأزمات) واشتمؿ عمى (:(ميارات التخطيط لمتعامالمجال الأول فقرة ، 56عمى 
        المجال الثالث:) فقرة، 80:( ميارات معرفة أنواع الأزمات ) واشتمؿ عمى (المجال الثاني
         : المجال الرابع) فقرات، 00(  ميارات العلاقة في التعامؿ مع الأزمات  ) واشتمؿ عمى (
 ) فقرة  .20ات ) واشتمؿ عمى (( ميارات إرشادية(تدخميو) لمتعامؿ مع الأزم
:حدث مفاجئ ،أو مجموعة مف الأحداث ،ينطوي عمييا سمسمة مف التطورات المتلاحقة الأزمات
تتضمف تيديدا لاستقرار العممية التعميمية ،وقد يتعمؽ ىذا التيديد بالبنية الأساسية المادية أو 
ضرورة اتخاذ قرار ما خلاؿ فترة المكوف البشري ،ويولد ىذا الموقؼ ضغطا عمى أطراؼ ألازمة ب
) وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا حالة طارئة مف الاضطراب تتبع 6119زمنية محددة (الموسى،
الأحداث الصادمة ،إما داخؿ المدرسة أو خارجيا،تؤثر عمى سير الأعماؿ المدرسية، وتحتاج 
 إلى ميارات لمتغمب عمييا.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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رسة المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية لميارات : ىػي درجة أداء وممادرجة الامتلاك -
 ، وتقاس بدرجة الاستجابة عمى ألاداة.إرشاد الأزمات
الشخص الميني الذي يقدـ خدمات الإرشاد والصحة النفسية لمساعدة الطمبة  :المرشد التربوي
جتماعية عمى الوصوؿ إلى الوعي بذواتيـ وتعمـ ميارات التوافؽ مع الصعوبات النفسية والا
والانفعالية ، وىو معيف مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ ليقـو بعممية إرشاد الطمبة وتوجيييـ ، في 
ىذه الدراسة ىو المرشد الذي يعمؿ في المدارس الحكومية والخاصة التابعة لمديرية التربية 
 والتعميـ في محافظة البمقاء.
 حـدود الدراسة :-
 .2019-1919دراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ أجريت ال الحدود الزمنية: 
أجريت الدراسة في بعض المدارس الأساسية الحكومية  والخاصة التابعة  الحدود المكانية:
 .لمديرية التربية والتعميـ  في محافظة البمقاء
) مرشدًا ومرشدة في المدارس الحكومية 110:أجريت ىذه الدراسة عمى (الحدود البشرية
 ة في محافظة البمقاء.والخاص
 محددات الدراسة :
اقتصرت ىذه الدراسة عمي المرشديف والمرشدات  الذيف يعمموف  في المدارس الحكومية  -
 .1919-2019والخاصة التابعة لمديرية التربية والتعميـ في محافظة البمقاء لمعاـ
 يعتمد تعميـ نتائج الدراسة عمى مدى صدؽ اداة الدراسة وثباتيا . -
 لطريقة والإجراءاتا
 منهج الدِّراسة :
أتبعت الدِّراسة المنيج الوصفي  باعتباره المنيج الملائـ لطبيعة الدراسة ، إذ تـ تطبيؽ     
 مقياس ُمحكـ، بيدؼ التوصؿ إلى نتائج واقعية .
 مجتمع الدِّراسة وعينتها :
عمموف في مديرية التربية والتعميـ والمرشدات الذيف يتكوَّ ف مجتمع الدِّراسة مف جميع المرشديف       
) مرشد ومرشدة  وتكوَّ نت 160والبالغ عددىـ ( 2019-1919لمعاـ الدِّراسي في محافظة البمقاء 
%) مف مجتمع الدراسة وقد تـ  67) مرشد ومرشدة ، أي ما نسبتو (110عينة الدِّراسة مف (
بيف التكرارات والنسب المئوية لعينة ) ي0، والجدوؿ (الطبقية  اختيار العينة بالطريقة العشوائية
 الدِّراسة بحسب متغيرات الجنس، والمؤىؿ العممي، وسنوات الخبرة، ونوع المدرسة 
 نغم محمد أبو البصل /د  درجة امتلاك المرشدين التربويين في محافظة البمقاء
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 )1الجدول (
 توزيع أفراد عينة الدِّراسة بحسب متغيرات الجنس، والمؤهل العممي، والخبرة، ونوع المدرسة
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 91
 26
 91.1
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 حكومي
 خاص
 15
 11
 15.1
 11.1
 أداة الدِّراسة:
للأدب التربوي والدِّراسات المرتبطة بالموضوع ،  أعدَّت الباحثة مقياسا  بناء عمى مراجعتيا     
)  ودراسة 7019)  ودراسة الخوالدة  (6019) ودراسة نبياف (7119كدراسة حوامدة، طنوس(
 )  وتكوَّ نت الأداة مف جزئيف:  5119) ودراسة العطوي(9019الصرايرة  (
 لتعميـ، والمديرية.والخبرة في ابيانات شخصية عف الجنس، والمؤىؿ العممي،  الجزء الأول:
 ) ميارة صيغت عمى شكؿ فقرات ووزعت عمى أربعة مجالات ىي:56: تكوف مف( الجزء الثاني
 ) فقرة.10:(ميارات التخطيط لمتعامؿ مع الأزمات) واشتمؿ عمى (المجال الأول
 ) فقرة.80:( ميارات معرفة أنواع الأزمات ) واشتمؿ عمى (المجال الثاني
 ) فقرات.00رات العلاقة في التعامؿ مع الأزمات  ) واشتمؿ عمى ((  مياالمجال الثالث:
 ) فقرة  20: ( ميارات إرشادية(تدخميو) لمتعامؿ مع الأزمات ) واشتمؿ عمى (المجال الرابع
ت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي: (كبيرة جدًا، وكبيرة، ومتوسطة، وقميمة، وقميمة واعتمد      
) العلامة العميا لمفقرة، 6)، بحيث يمثؿ الرقـ (6,1,8,9,0عمى الترتيب ( جدًا)، ويقابميا بالأرقاـ
 ) العلامة الدنيا لمفقرة.0والرقـ (
 صدق الأداة :
) 1) ، حيث عرضت الأداة عمى (ytidilav tnetnocتـ التأكد مف صدؽ المحتوى (      
لتدريسية تخصص ) مف أعضاء الييئة ا8محكميًف مف ذوي الاختصاص في مجاؿ الإرشاد،  و(
) مف مشرفي الإرشاد التربوي  وطمب منيـ إبداء آرائيـ في مدى الدقة 8إرشاد تربوي ، و(
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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والسلامة المغوية في صياغة فقرات لاستبانو ، ومدى مناسبة الفقرة لممجاؿ المتضمنة بو ، 
ي وحذؼ أو إضافة بعض الفقرات وفقًا لملاحظات المحكميف ، وكاف عدد فقرات الاستبانو ف
) فقرة ، وفي ضوء الملاحظات التي أبداىا المحكموف عمى الأداة ، ُأجريت 97صورتيا الأولية (
 .) فقرة 56التعديلات المقترحة ، وأصبحت الأداة بصورتيا النيائية ، متضمنة (
 ثبات الأداة:
) مرشدا ومرشدة  مف خارج عينة 69عمى (جرى التحقؽ مف ثبات الأداة بتوزيعيا       
)، جرى احتساب معامؿ الثبات ahplA hcabnorCباستخداـ معادلة (ألفا كرونباخ) (و راسة،الدِّ 
وىذا يشير إلى درجة مناسبةمف الثبات، مما يدعـ ) ، 98.0لمحاور الاستبانة، إذ بمغ الثبات(
 الثقة باستخداـ الاستبانة لتحقيؽ أىداؼ الدِّراسة.
 ) معاملات ثبات الأداة0جدول (
 الثبات المجاؿ
 98.0 ميارات التخطيط  لمتعامؿ مع الأزمات
 88.0 ميارات معرفة أنواعالأزمات
 09.0 ميارات العلاقة في التعامؿ مع الأزمات
 98.0 ميارات إرشادية (تدخميو ) لمتعامؿ مع الأزمات
 98.0 الأداة ككؿ
 تصحيح ألأداة: 
طة ، قميمة ،قميمة تـ استخداـ مقياس لكرت الخماسي وىو ( كبير جدا ، كبير ،متوس
) لتقدير درجة المرشديف التربوييف  1,2,3,4,5حدا).تـ إعطاء التقديرات الرقمية التالية ( 
 لمميارات الإرشادية لمتعامؿ مع الأزماتوقد تـ حساب المدى لممقياس كمايمي :
حساب متوسط الوزف النسبي الفارؽ لتحديد درجة الممارسة حسب المقياس الخماسي،  -
 ): 125، 7220، تمثؿ قيـ الوزف النسبي وتـ تحديد الدرجة حسب المعادلة (الغريب،0,9,8,1,6حيث
 2.1=  0-6،أقؿ قيمة مف قيـ المقياس –أعمى قيمة مف قيـ المقياسدرجة قيمة فئات المقياس= 
 6عدد فئات المقياس        
ذلؾ تصبح قيمة كؿ ) وب0إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس وىي الواحد الصحيح (
 فئة  تصاعديا كالتالي :
 نغم محمد أبو البصل /د  درجة امتلاك المرشدين التربويين في محافظة البمقاء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  7.2ودرجة متوسطة مف   6.2إلى  9.1ودرجة قميمة مف   8.1الى 1 درجة قميمة جدا مف 
 .5إلى   2.4ودرجة كبيرة جدا مف  1.4إلى   5.3و درجة كبيرة مف   5.3إلى 
 اشتممت عمى ما يأتي:. أجرت الباحثة سمسمة من الإجراءات
التي ليا علاقة بموضوع الدِّراسة، والمتعمقة  بميارات د مف الدِّراسات السَّابقة الاطلاع عمى عد -
 .إرشاد الأزمات
 مف المحكميف، لمتحقؽ مف صدقيا، وثباتيا.إعداد أداة الدِّراسة، وعرضيا عمى عدد  -
 تحديد مجتمع الدِّراسة وعينتيا. -
 2019-1919دىا في الفصؿ الأوؿتوزيع الأستبانو عمى أفراد الدِّراسة للإجابة عف بنو  -
في مديرية التربية والتعميـ في قصبة  جمع الاستبانات بالتعاوف مع المرشديف التربوييف ،  -
 محافظة البمقاء ، وجرى تفريغ المعمومات في جداوؿ أعدت ليذا الغرض .
             لإجراء المعالجات  SSPSاستخداـ برنامج الرـز الإحصائية لمعمـو الاجتماعية  -
 الإحصائية المناسبة.
 متغيرات الدِّراسة:
 تضمنت الدِّراسة أربعة متغيرات مستقمة، ومتغيرين تابعين.      
 المتغيرات المستقمة، وتشمل:
 : ذكر، وأنثى.  الجنس-
 دراسات عميا. -9بكالوريوس  -0ولو  مستوياف:  المؤهل العممي-
 سنوات فأكثر. 10 -9سنوات،  10قؿ مفأ  -0الخبرة في الإرشاد: ليا  مستوياف:  -
 نوع المدرسة :حكومي ،خاص. -
 المتغيرات التابعة، وتشمؿ:درجة امتلاؾ  المرشديف التربوييف لميارات إرشادالأزمات.  -
 الأساليب الإحصائية:
ة التي تتناسب مع متغيرات الدراسة وأسئمتيا وذلؾ مف تـ استخداـ الأساليب الإحصائي      
الرزمة الإحصائية لمعمـو  خداـستؿ المعمومات إلى الحاسوب ثـ تحميميا باإدخاخلاؿ 
). حيث استخدمت الأساليب الإحصائية مف متوسطات وتكرارات ونسب SSPSالاجتماعية(
 مئوية وانحرافات معيارية...، لبياف خصائص عينة الدراسة ومتغيراتيا،و اختبار تحميؿ التبايف
 ت الإحصائية لممتغيرات.لبياف الفروؽ والدلالا tset-T
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 نتائج الدراسة  ومناقشتها :
نتائج السؤاؿ الأوؿ: ما درجة امتلاؾ المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في 
محافظة البمقاء لمميارات الإرشادية في التعامؿ مع الأزمات مف وجية نظرىـ ؟   للإجابة عف 
الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخراج المتوسطات 
المرشدينالتربوييف لدرجة امتلاكيـ لمميارات الإرشاديةورتبت الميارات ضمف كؿ مجاؿ حسب 
 موسطاتيا الحسابية والانحرافات المعيارية 
) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لامتلاؾ الميارات 1ويبيف الجدوؿ رقـ (      
 لمجالات الاربعة.لكؿ مف ا
 )4جدول رقم (
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات مهارات التعامل مع الأزمات مرتبة 
 حسب المتوسطات الحسابية
 الترتيب الدرجة الانحراؼ المتوسط المحور
ميارات التخطيط لتعامؿ 
 معالأزمات
 1 كبيرة 32.1 96.3
 2 متوسطة 34.1 34.3 ميارات معرفة أنواعالأزمات
ميارات العلاقة في التعامؿ 
 الأزمات
 3 متوسطة 24.1 63.3
ميارات إرشادية (تدخمية) 
 للأزمات
 4 متوسطة 53.1 43.3
 متوسطة 64.1 54.3 مجالات الأداة ككؿ
) إف مستوى درجة امتلاؾ المرشديف لمميارات الإرشادية في 1يتضح مف الجدوؿ رقـ (
) وىذا يعني إف درجة   51,8المتوسط الحسابي (متوسط حيث كاف التعامؿ مع الأزمات  جاء 
الامتلاؾ جاءت في جميع المجالات بدرجة متوسطة ماعدا المجاؿ الأوؿ جاء بدرجة كبيرة 
) وجاء المجاؿ الثالث  بالمرتبة الثانية حيث بمغ 27,8وبالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي بمغ(  
) في حيف 58.8ثاني بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بمغ () والمجاؿ ال61.8المتوسط الحسابي (
 )                                           79.8جاء المجاؿ الرابع في المرتبة الرابعة والأخيرة بمتوسط حسابي بمغ (
 نغم محمد أبو البصل /د  درجة امتلاك المرشدين التربويين في محافظة البمقاء
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 )5جدول رقم (
التعامل المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات درجة امتلاك المرشدين لمهارات 
 مع الازمات لكل فقرة في الأداة ضمن مجالها مرتبة حسب المتوسطات الحسابية
 :المجال الأول:مهارات التخطيط لمتعامل مع الأزمات
المتوسط  الفقرة الرتبة الرقـ
 الحسابي
الانحراؼ 
 المعياري
درجة 
 التقدير
 كبيرة جًدا 40.1 13.4 يخطط المرشد التربوي لإدارة الأزمات 1 -2
 كبيرة 11.1 30.4 يحدد المرشد في خطتو الإرشادية أىداؼ إرشاد الأزمات 2 -5
 كبيرة 91.1 00.4 يحدد المرشد أنواعالأزمات المحتمؿ إف يتعرض ليا الطمبة  3 -1
 كبيرة 31.1 98.3 يضمف المرشد التربوي خطة الأزمات الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات 4 -6
 كبيرة 12.1 58.3 وي بتشكيؿ فريؽ تدخؿ وقت الأزماتيقـو المرشد الترب 5 -00
 كبيرة 71.1 97.3 يحتفظ المرشد بخطة إجرائية لمتعامؿ مع الأزمة وقت حدوثيا 6 -80
 كبيرة 62.1 77.3 يوزع الأدوار عمى فريؽ التدخؿ وقت الأزمات  7 -2
ت الفردية يضع المرشد التربوي أىداؼ أو إجراءات خاصة لتعامؿ      الأزما 8 -90
 كبيرة 92.1 07.3 والجماعية
 كبيرة 12.1 26.3 يصدر نشرات توعية لمطمبة حوؿ التصرؼ وقت الأزمة 9 -10
 كبيرة 93.1 85.3 يحدد في خطتو مصادر دعـ الفرد الذي تعرض لازمة  01 -7
 كبيرة 14.1 15.3 توعية المعمميف حوؿ الآثار السمبية الناجمة عف الأزمات 11 -8
 متوسطة 83.1 24.3 يشير في خطتو لذوي الخبرة لاستشارتيـ في التعامؿ مع الأزمات 21 -0
 متوسطة 22.1 23.3 يحدد الضوابط المينية والأخلاقية والقانونية في ارشاد الأزمات 31 -9
 متوسطة 13.1 00.3 يراجع المرشد التربوي الإجراءات المخطط ليا لمقياـ بتدريبات تجريبية 41 -10
 كبيرة 32.1 96.3 وسط الكميالمت
 المجال الثاني:معرفة أنواعالأزمات
المتوسط  الفقرة الرتبة الرقـ
 الحسابي
الانحراؼ 
 المعياري
درجة 
 التقدير
 كبيرة 93.1 69.3 يعرؼ الأزمات الخاصة بالإدمانوا  ساءة استخداـ العقاقير  1 23-
 كبيرة 82.1 98.3 حواس أو احد الإطراؼيقيـ الأزمات الخاصة بالإعاقةأو ضعؼ أو فقداف ال 2 -83
يقيـ الأزمات الخاصة بإلحاؽ الضرر بالنفس مثؿ الانتحار والسموؾ المؤذي  3 -43
 كبيرة 13.1 08.3 لمذات 
 كبيرة 44.1 87.3 يقيـ الأزمات الخاصة بحالات طلاؽ احد الوالديف  4 -92
 كبيرة 14.1 76.3 ؼ يتعامؿ مع الأزمات المجتمعية مثؿ الإرىاب والتطر  5 -03
 كبيرة 94.1 85.3 يقيـ الأزمات الخاصة بالعرؼ وا  يذاءالآخريف في المجتمع  6 -73
يعرؼ الأزمات الخاصة بحالات الموت المفاجئ الناتج عف القتؿ والحوادث  7 -33
 متوسطة 74.1 42.3 .....
 متوسطة 25.1 61.3 يعرؼ الأزمات الخاصة بالامتحانات ونتائجيا  8 -13
 متوسطة 55.1 80.3 يقيـ الأزمات الخاصة بالكوارث الطبيعية مثؿ الفيضانات، الأعاصير 9 -63
 متوسطة 75.1 99.2 يتعامؿ مع الأزمات الخاصة باضطراب ضغط ما بعد الصدمة 01 -82
 قميمة 04.1 85.2 يعرؼ الأزمات الخاصة بالتكيؼ مع المرض  11 -53
 متوسطة 34.1 34.3 المتوسط الكمي
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 المجال الثالث: مهارات العلاقة في التعامل مع الأزمات 
المتوسط  الفقرة الرتبة الرقـ
 الحسابي
الانحراؼ 
 المعياري
درجة 
 التقدير
 كبيرة 92.1 97.3 يتقبؿ المسترشديف عمى اختلاؼ جنسيـ ودياناتيـ وأعراقيـ  1 91-
 كبيرة 93.1 77.3 يستمع لممسترشديف بشكؿ فعاؿ حوؿ مشاعرىـ وخبراتيـ   2 -42
يستخدـ عبارات الثناء والمدح لتشجيع المسترشديف عمى التفاعؿ والاستجابة لما  3 -72
 كبيرة 13.1 96.3 يطمب منيـ 
 كبيرة 54.1 36.3 يتحدث المرشد بمغة يفيميا المسترشديف  4 -61
 كبيرة 64.1 06.3 يتقبؿ المسترشد الذي يمر بأزمة تقبلا غير مشروط  5 -32
 كبيرة 94.1 85.3 يقيـ علاقات إرشادية دافئة مع المسترشديف  6 -51
 كبيرة 55.1 45.3 يستخدـ لغة الجسد ونبرة الصوت مع المسترشديف  7 -81
 متوسطة 04.1 93.3 يظير الاحتراـ لممسترشديف عف طريؽ التواصؿ غير المفظي  8 -12
 متوسطة 94.1 73.3 لى الفيـ لموضوع الأزمةيعيد صياغة ما يقولو المسترشديف بكممات تقود إ 9 -52
 متوسطة 93.1 82.3 إحالة المسترشديف إلى جيات ذات اختصاص لممساعدة بموافقة المسترشد    01 -71
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) أف المتوسط 6ميارات التخطيط لتعامؿ مع الأزمات: يتبيف مف الجدوؿ رقـ (  :المجال الأول
الحسابي لإجمالي تقديرات المرشديف لتربوييف لدرجة امتلاكيـ لميارات التعامؿ مع الأزمات بمغ 
) ومستوى درجة امتلاؾ كبير، وقد حصمت ثلاث فقرات عمى تقدير متوسط وىما عمى 25.8(
) وتنصعمى " يشير في خطتو  لذوي الخبرة لاستشارتيـ في التعامؿ 10، 9، 0التوالي الفقرات (
مع الأزمات " يحدد الضوابط المينية والأخلاقية والقانونية في إرشاد الأزمات " " يراجع المرشد 
الإجراءات المخطط ليا لمقياـ بتدريبات تجريبية" بينما جميع الفقرات جاءت بدرجة  التربوي
) جاءت بدرجة كبيرة جدا تنص  عمى " يخطط المرشد التربوي 2ممارسة كبيرة ، والفقرة رقـ (
). وتفسر الباحثة إف فقرات ىذا 08.1لإدارة الأزمات "  حيث حصمت عمى متوسط حسابي بمغ (
رجة امتلاؾ كبيرة لدى المرشديف التربوييف  قد يعود إلى اىتماـ المرشديف المجاؿ جاءت بد
بالخطة الإرشادية وا  عدادىا بشكؿ يضمف التعامؿ مع الأزمات داخؿ المدرسة ،إضافة إلى  
إعداد المرشديف الإعداد الكافي للإلماـ بماىية التخطيط بشكؿ واضح ، ووضوح الصورة بشكؿ 
مية ومنيا وزارة التربية والتعميـ في الكيفية المناسبة لمبدء في تثقيؼ كامؿ لدى المؤسسات التعمي
المرشديف عمى ىذا النوع مف الإرشاد والإفادة منو.بما يخدـ العممية التعميمية ، واتفقت نتيجة ىذه 
) 0102( retlaS) ودراسة 6019) ودراسة نبياف (7119الدراسة مع نتيجة دراسة الحوامدة (
أف امتلاؾ المرشديف التربوييف لميارات لتخطيط لإدارة الأزمات مرتفع ،واختمفت التي أشارت إلى 
) التي أشارت إف 5119) ودراسة العطوي (2019نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الجمعاف (
 المرشديف يمتمكوف ميارات أعمى مف المتوسط في إرشاد الأزمات.
) أف المتوسط 6يتبيف مف الجدوؿ رقـ (  مجاؿ معرفة أنواع الأزمات : :المجال الثاني
) ومستوى درجة ممارسة  متوسط ، 81,8الحسابي لإجمالي  معرفة المرشد بأنواع الأزمات بمغ (
يعرؼ الأزمات الخاصة  )  وىي "68وقد حصمت فقرة واحدة عمى درجة تقدير قميمة وىي الفقرة (
نما جميع الفقرات جاءت بدرجة ) ، بي26,9"وحصمت عمى متوسط حسابي ( بالتكيؼ مع المرض
)  وىي " يعرؼ الأزمات الخاصة بالإدماف وا  ساءة 98ممارسة متوسط وكبير،إلا أف الفقرة رقـ (
)  52.8استخداـ العقاقير " جاءت بالمرتبة الأولى حيث حصمت عمى متوسط حسابي بمغ ( 
دى المرشد التربوي في وتفسر الباحثة  ىذه النتيجة إلى إف العديد مف الخبرات والتعاملات  ل
الوقت الحاضر في مجاؿ القدرة عمى معرفة نوع الأزمة التي يتعرض ليا المسترشد بالإضافة إلى 
الدورات التدريبية التي يحصؿ عمييا المرشد خلاؿ الخدمة والتي تعرفو بالمشكلات التي يتعرض 
المساقات الدراسية حيث ليا الطمبة وكيفية التعامؿ معيا ، بالإضافة إلى التعميـ الجامعي و 
يمتمكوف الميارات التي تمكنيـ مف الدخوؿ  إلى عالـ الإرشاد التربوي وا  رشاد الأزمات ،وتتفؽ مع 
) وتختمؼ مع نتيجة دراسة 9119( nakruD) ودراسة9019نتيجة دراسة الصرايرة (
 ).6019) ودراسة نبياف(5119).ودراسة العطوي(7019الخوالدة(
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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) أف  6رات  العلاقة الإرشادية في إدارة الأزمات: يتبيف مف الجدوؿ رقـ (ميا:  المجال الثالث
المتوسط الحسابي لإجمالي  تقديرات المرشديف التربوييف  لميارات التعامؿ مع الأزمات في  ىذا 
) ومستوى درجة ممارسة متوسط ، وقد حصمت فقرتاف عمى درجة تقدير قميمة 58,8المجاؿ بمغ (
)   وىي " يستجيب بشكؿ مناسب لأفكار المسترشديف " يعكس المشاعر 99() و19وىي الفقرة (
بما يتحدث عنو المسترشدوف حوؿ مشاعرىـ المرتبطة بالأزمة " بينما جميع الفقرات جاءت 
)  التي تنص عمى " يتقبؿ المسترشديف 20بدرجة استخداـ متوسط ، وكبير و جاءت الفقرة (
)  27.8قيـ " في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بمغ (عمى اختلاؼ جنسيـ ودياناتيـ وأعرا
وبدرجة كبيرة ،  وتفسر الباحثة ىذه النتيجة أف معظـ المرشديف  إف لـ يكف جميعيـ يمتمكوف 
ميارات التعاطؼ وتقبؿ المسترشديف والاستماع ليـ ، وبالتالي فأف قدرتيـ وميارتيـ في التعامؿ 
ظـ ىذه الميارات اكتسبوىا مف المساقات الجامعية التي مع أزماتيـ تكوف مقبولة وخاصة إف مع
ىي صمب الإرشاد التربوي والمحور التي ترتكز عميو العلاقة الإرشادية والتي لا تتطمب ميارات 
عالية لإجادتيا كما أف التواصؿ بيف المرشديف  وتبادؿ الخبرات مف خلاؿ الدورات التدريبية في 
رجة الحماس بيف المرشديف  في التعامؿ مع  الأزمات وا  ف أغمب المدارس مف شأنو أف يثير د
كاف ىذا التعامؿ لا يزاؿ عند الدرجة المتوسطة التي  تحتاج إلى ميارات إرشادية متقدمة،وتتفؽ 
) وتختمؼ مع 9019) ودراسة الصرايرة (2019نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة  الجمعاف (
)  التي اشارت إلى امتلاؾ المرشديف ليذه 5119العطوي () ودراسة 7019نتيجة دراسة الخوالدة(
 ) التي أشارت إلى درجة امتلاؾ مرتفعة.6019الميارات بدرجة منخفضة ، ودراسة نبياف (
) 6ميارات إرشادية (تدخمية) لمتعامؿ مع الأزمات: يتبيف مف الجدوؿ رقـ ( : المجال الرابع 
ديف التربوييف  لدرجة امتلاكيـ لميارات ىذا أف المتوسط الحسابي لإجمالي  تقديرات المرش
) ومستوى درجة امتلاؾ متوسط ، وقد حصمت فقرة عمى تقدير قميمة جدا وىي 18,8المجاؿ بمغ (
" وجاءت يساعد الفرد الذي تعرض لأزمة عمى تطوير أىداؼ واقعية ومناسبة )  وىي "21رقـ (
) جاءت بدرجة امتلاؾ  91إف الفقرة (فقرات ىذا المجاؿ بدرجات امتلاؾ متوسطة وكبيرة إلا 
) وىي " يستطيع تحديد نوع الأزمة بشكؿ واضح وصريح " وتفسر 51.1كبيرة جدا بمتوسط بمغ (
الباحثة ىذه النتيجة إلى إف امتلاؾ المرشديف التربوييف لمميارات الإرشادية التدخمية في التعامؿ 
وتدريبية لا يتقنيا الكثير مف المرشديف  مع الأزمات تعتبر مرحمة ميمة وتتطمب قدرات إرشادية
بصورة كاممة  وا  نما يمكف الوصوؿ إلى الدرجة المطموبة مف خلاؿ الالتحاؽ بدورات تدريبية 
متقدمة حتى يتمكف مف ممارسة عممو الإرشادي بالشكؿ المطموب لذلؾ حرصت وزارة التربية 
رات التدخمية وذلؾ مف خلاؿ تحفيزىـ والتعميـ عمى امتلاؾ كوادرىا الإرشادية في المدارس لمميا
للالتحاؽ بالدورات المجانية التي تؤىميـ لمحصوؿ عمى القدر الكافي مف الميارات لممارسة 
)  والتي 9019مياميـ ومنيا إرشاد الأزمات، وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الصرايرة (
متوسطة، ودراسة الجمعاف  أشارت إلى إف درجة الامتلاؾ لمميارات التدخمية جاءت بدرجة
) ودراسة 5119) ودراسة العطوي(7019) وتختمؼ مع نتيجة دراسة الخوالدة(2019(
 ) التي توصمت إلى درجة امتلاؾ منخفضة.7119اليواري(
 نغم محمد أبو البصل /د  درجة امتلاك المرشدين التربويين في محافظة البمقاء
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) في درجة α=61.1ىؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (: السؤال الثاني
مدارس الحكومية في محافظة البمقاء لمميارات الإرشادية في امتلاؾ المرشديف التربوييف في ال
للإجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات ؟ التعامؿ مع الأزمات تعزى لمتغير الجنس
الحسابية والانحرافات المعيارية لمعرفة أثر الجنس في درجة امتلاؾ المرشديف التربوييف لمميارات 
 ) يوضح ذلؾ5والجدوؿ (الإرشادية في التعامؿ مع الأزمات 
 )6جدول رقم (  
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة عمى مجالات الدراسة لدرجة 
 امتلاك المرشدين التربويين لمهارات التعامل مع الأزمات ونتائج اختبار(ت)حسب الجنس
المتوسط  العدد الجنس المجاؿ
 الحسابي
الانحراؼ 
 المعياري
 يمةق
 ت
مستوى 
 الدلالة
 28.0 16.2 41.1 33.3 64 ذكور ميارات التخطيط لمتعامؿ مع الأزمات
   22.1 90.3 45 إناث
 14.0 93.2 61.1 12.3 64 ذكور ميارات  العلاقة الإرشادية في إدارة الأزمات
   32.1 80.3 45 إناث
 19.0 94.2 21.1 25.3 64 ذكور معرفة أنواع الأزمات
   61.1 81.3 45 إناث
 16.0 71.2 71.1 73.3 64 ذكور ميارات إرشادية (تدخمية) لمتعامؿ مع الأزمات
   12.1 41.3 45 إناث
 48.0 15.2 31.1 63.3 64 ذكور الدرجة الكمية
   90.1 21.3 45 إناث
تبيف نتائج اختبار (ت) لإجابات أفراد العينة عمى مجالات الدراسة حسب الجنس، عدـ      
وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية لجميع مجالات الدراسة تعزى لمجنس، حيث بمغت قيمة ت عمى 
والثالث عمى  جميع المجالات  مما يشير (  12.1) وبمستوى دلالة (  06.9(1الدرجة الكمية 
وتعزى  إلى أف جنس المرشد ليس لو علاقة بدرجة الامتلاؾ لميارات التعامؿ مع الأزمات،
إلى أف  المرشديف ذكورا وا  ناثا لدييـ المؤىلات نفسيا في التعامؿ مع الأزمات وربما الباحثة ذلؾ 
يعود إلى تشابو الظروؼ في مدارس الذكور والإناث مف حيث وجود الأزمات بالإضافة إلى أف 
المرشديف التربوييف حصموا عمى الدورات التدريبية نفسيا أثناءالخدمة ، ويتعرضوف لنفس 
) حوامدة 7119) اليواري(6019،وتتفؽ نتائج الدراسة مع نتائج دراسة نبياف( الظروؼ المينية
)  والتي 5119)  واختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة العطوي(2019) الجمعاف (7119(
 أشارتإ لى وجود فروؽ تعزى  لمتغير الجنس ولصالح الإناث.
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) في α=61.1وى الدلالة (ىؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مست:  السؤال الثالث
درجة امتلاؾ المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في محافظة البمقاء لمميارات الإرشادية 
للإجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات ؟ في التعامؿ مع الأزمات تعزى لمتغير الخبرة
المرشديف التربوييف لمميارات  الحسابية والانحرافات المعيارية لمعرفة أثر الخبرة في درجة امتلاؾ
 ) يوضح ذلؾ7الإرشادية في التعامؿ مع الأزمات والجدوؿ (
 )7جدول رقم ( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات لإجابات أفراد العينة عمى مجالات الدراسة لدرجة امتلاك 
 برةالمرشدين التربويين لمهارات التعامل مع الأزمات ونتائج اختبار(ت) حسب متغير الخ
المتوسط  العدد الخبرة المجاؿ
 الحسابي
الانحراؼ 
 المعياري
 قيمة
 ت
مستوى 
 الدلالة
ميارات التخطيط لمتعامؿ مع 
 الأزمات
 *00.0 97.4 81.1 40.3 24 سنوات10اقؿ مف 
   60.1 15.3 85 سنوات 10أكثر مف 
ميارات  العلاقة الإرشادية في 
 إدارة الأزمات
 90.0 30.4 91.1 89.2 24 سنوات10اقؿ مف 
   90.1 53.3 85 سنوات 10أكثر مف 
 *00.0 31.5 42.1 90.3 24 سنوات10اقؿ مف  معرفة أنواع الأزمات
   70.1 25.3 85 سنوات 10أكثر مف 
ميارات إرشادية (تدخمية) لمتعامؿ 
 مع الأزمات
 *00.0 94.4 72.1 99.2 24 سنوات10اقؿ مف 
   50.1 84.3 85 سنوات 10أكثر مف 
 *00.0 59.4 91.1 30.3 24 سنوات10اقؿ مف  الدرجة الكمية
   30.1 64.3 85 سنوات 10أكثر مف 
)لإجابات أفراد العينة عمى مجالات الدراسة 7تبيف نتائج اختبار (ت) مف جدوؿ (          
حسب خبرة المرشد،وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية لجميع مجالات الدراسة تعزى لمخبرة، حيث 
)لصالح فئة أكثر مف عشرة سنوات . مما يشير إلى أف خبرة 62.1بمغت قيمة ت المحسوبة (
،وتفسر الباحثة ىذه النتيجة إلىإف المرشد ليا علاقة بدرجة امتلاؾ ميارات التعامؿ مع الأزمات.
عامؿ الخبرة يمعب دورا ميما في اكتساب المرشديف ميارات إرشاد الأزمات،وتتفؽ ىذه النتيجة 
) 2019) ودراسة الجمعاف(5119) ودراسة العطوي(9019ماتوصمت إليو دراسة الصرايرة(مع 
التي أشارت إلى وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية في درجة امتلاؾ المرشديف لميارات إرشاد 
) ودراسة اليواري 7119الأزمات تعزى لمخبرة واختمفت النتيجة مع نتيجة دراسة الحوامدة(
) التي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ تعزى 7019) ودراسة الخوالدة(6019) ونبياف (7119(
 لمتغير الخبرة .
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) في درجة α=61.1ىؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (السؤال الثالث:
امتلاؾ المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في محافظة البمقاء لمميارات الإرشادية في 
للإجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب ؟ ات تعزى لمتغير المؤىؿ العمميالتعامؿ مع الأزم
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمعرفة أثر المؤىؿ العممي في درجة امتلاؾ 
 ) يوضح ذلؾ.2المرشديف التربوييف لمميارات الإرشادية في التعامؿ مع الأزمات والجدوؿ (
 )8الجدول رقم(
ية والانحرافات لإجابات أفراد العينة عمى مجالات الدراسة لمدى امتلاك . المتوسطات الحساب9
 المرشدين التربويين لمهارات التعامل مع الأزمات ونتائج اختبار (ت) حسب المؤهل العممي.
المتوسط  العدد الخبرة المجاؿ
 الحسابي
الانحراؼ 
 المعياري
 قيمة
 ت
مستوى 
 الدلالة
ميارات التخطيط لتعامؿ مع 
 اتالأزم
 11.0 31.0- 11.1 13.3 36 بكالوريوس
   91.1 43.3 73 دراسات عميا
ميارات  العلاقة الإرشادية 
 في إدارة الأزمات
 40.0* 95.0 71.1 12.3 36 بكالوريوس
   90.1 41.3 73 دراسات عميا
 13.0 85.- 12.1 63.3 36 بكالوريوس معرفة أنواع الأزمات
   61.1 14.3 73 دراسات عميا
ميارات إرشادية (تدخمية) 
 لتعامؿ مع الأزمات
 61.0 91.- 41.1 91.3 36 بكالوريوس
   91.1 32.3 73 دراسات عميا
 25.0 62.- 81.1 32.3 36 بكالوريوس الدرجة الكمية
   11.1 82.3 73 دراسات عميا
) في 50.0≤αتشير النتائج إلى عدـ وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (     
الجدوؿ  درجة امتلاؾ المرشديف التربوييف لميارات التعامؿ مع الأزمات تبعا لمتغير المؤىؿ 
            وبمستوى دلالة .)59-العممي استنادا إلى قيـ (ت) المحسوبة عمى الدرجة الكمية والتي بمغت (
ادية في إدارة الأزمات وكذلؾ في جميع المجالات باستثناء مجاؿ ميارات العلاقة الإرش )96.1( 
) لصالح المرشديف مف 11.1)عند مستوى دلالة (26.1والذي بمغت فيو قيمة ت المحسوبة لو (
حممة درجة البكالوريوس،وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأف المرشديف التربوييف عمى اختلاؼ 
ية نفسيا ،بالإضافة مؤىلاتيـ العممية ىـ خريجو منظومة تعميمية واحدة ،أف ليـ الخمفية الأكاديم
إلى إف ىناؾ فجوة بيف مايتـ دراستو وتطبيقو ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
 ) .7019) وتختمؼ مع نتيجة دراسة الخوالدة(6019) ودراسة نبياف(7119الحوامدة(
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) في درجة α=61.1ىؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (السؤال الرابع:
المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في محافظة البمقاء لمميارات الإرشادية في امتلاؾ 
للإجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات ؟ التعامؿ مع الأزمات تعزى لمتغير نوع المدرسة
الحسابية والانحرافات المعيارية لمعرفة أثر نوع المدرسة في درجة امتلاؾ المرشديف التربوييف 
 ) يوضح ذلؾ2رات الإرشادية في التعامؿ مع الأزمات والجدوؿ (لمميا
 )9الجدول (
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة عمى مجالات الدراسة لأثر 
نوع المدرسة  عمى درجة امتلاك المرشدين  لمهارات التعامل مع الأزمات ونتائج اختبار (ت) 
 متغير نوع المدرسة
المتوسط  العدد نوع المدرسة المجاؿ
 الحسابي
الانحراؼ 
 المعياري
 قيمة
 ت
مستوى 
 الدلالة
ميارات التخطيط لمتعامؿ مع 
 الأزمات
 20.0* 34.21- 01.1 37.2 04 خاص
   20.1 07.3 06 حكومي
ميارات  العلاقة الإرشادية في 
 إدارة الأزمات
 30.0* 35.01- 41.1 95.2 04 خاص
   80.1 16.3 06 حكومي
 *10.0 66.21- 61.1 96.2 04 خاص معرفة أنواع الأزمات
   40.1 87.3 06 حكومي
ميارات إرشادية (تدخمية) 
 لمتعامؿ مع الأزمات
 *00.0 60.11- 41.1 36.2 04 خاص
   50.1 76.3 06 حكومي
 *00.0 15.21- 11.1 66.2 04 خاص الدرجة الكمية
   10.1 96.3 06 حكومي
 )50.0≤α(
) في 50.0≤αتشير النتائج إلى وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (       
درجة امتلاؾ المرشديف التربوييف لميارات التعامؿ مع الأزمات تبعا لمتغير نوع المدرسة إذ إف 
)كذلؾ في 00.0) ومستوى دلالة (15.21-قيمة (ت )المحسوبة عمى الدرجة الكمية بمغت (
ات لصالح المدارس الحكومية، وتفسر الباحثة ىذه النتيجة باف المرشديف التربوييف في جميع الفئ
المدارس الحكومية يتعامموف مع أعداد كبيرة مف الطمبة ،بالتالي يتعرفوف عمى عدد أكبر مف 
      الأزمات، التي تتطمب منيـ ميارات إرشادية بشكؿ مستمر مما اكسبيـ الميارة في التعامؿ
 مات .مع الأز 
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 التــــــــــــوصيات.
ضرورة أف يمتمؾ المرشديف التربوييف ميارات التعامؿ مع الأزمات، وكيفية توظيفيا أثناء  -0
 العممية الإرشادية.
 عمؿ دورات تدريبية متخصصة لممعمميف لإكسابيـ ميارات إرشادا لأزمات. -9
صات التي يمكف إف تعمؿ وضع منيج إرشادالأزمات ضمف المساقات الجامعية في التخص -8 
 في مجاؿ الرشاد.
تضميف برامج إعداد المرشديف عمى مستوى البكالوريوس مساقات لممارسة ميارات إرشاد -1
 الأزمات لتحقيؽ الأىداؼ المنشودة مف العممية الإرشادية.
ت إجراء المزيد مف الدراسات لمتعرؼ عمى واقع امتلاؾ المرشديف لميارات التعامؿ مع الأزما -6
 وربطيا بالعديد مف المتغيرات كالتخصص الدراسي، العمر، الشخصية 
إجراء دراسات تتناوؿ معيقات تفعيؿ ميارات إرشاد الأزمات في المدارس الخاصة مف وجية -5
 المرشديف.
اشراؾ الطلاب بدورات تنمي معارفيـ وخبراتيـ في مفيـو الأزمات وأنواعيا لاف ذلؾ يسيؿ  -7
 ات.تفعيؿ إرشاد الأزم
 إجراء المزيد مف الدراسات التي تبحث في دور مدراء المدارس بإدارة الأزمات . -2
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 المراجع :
) فعالية برنامج تدريبي لتنمية الميارات الإرشادية لدى المرشديف 2119أبويوسؼ، محمد ( -
النفسييف في مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة، رسالة ماجستير غير 
 .غزة.منشورة، الجامعة الإسلامية
) التوجيو والإرشاد النفسي ، مركز  الإسكندرية لمكتاب ، 1119أحمد ،سيير كامؿ ( -
 الإسكندرية .
) الميارات الإرشادية لدى المرشديف التربوييف في التعامؿ 2019الجمعاف ، سناء عبدا لزىرة ( -
 مع الأزمات وعلاقتيا ببعض المتغيرات ، كمية التربية ، جامعة البصرة .
) درجة امتلاؾ المرشديف المتدربينفي 7019لدة،محمد خمؼ ،طنوس ،عادؿ جورج (الخوا -
الجامعة الأردنية لميارات ارشاد الأزمات ، المجمة التربوية الأردنية 
 .،الجامعة الأردنية ، المجمد الثاني ،العدد الأوؿ
 كر.) الإرشاد المدرسي بيف النظرية والتطبيؽ،عماف، دارالف7119دبور،عبدا لمطيؼ ( -
) . مدى امتلاؾ المرشد التربوي لمميارات الإرشادية في التعامؿ مع 7119سامية ،حوامدة .( -
الأزمات في مدارس محافظات وسط الضفة الغربية "فمسطيف " مجمة العمـو 
 .519-670،  8التربوية، ع 
) : دليؿ بناء الخطة المدرسية لمواجية الأزمات 1220صبري الربيحات ، وزىير زكريا ( -
الطوارئ ،عماف ،منظمة الأمـ المتحدة (اليونيسيؼ )بالتعاوف مع وزارة و 
 التربية والتعميـ ، المؤسسة الصحفية الأردنية .
مستوى تفعيؿ المرشديف التربوييف لإرشادالأزمات مف )،9019الصرايرة ، منى محمد (- -
نظرىـ ومف وجية نظر المديريف، رسالة ماجستير ، جامعة وجية 
 مؤتة.الأردف.
) الأزمات التي يواجييا طمبة المدارس في محافظات شماؿ 1119عبدا لله ،ربيع شفيؽ (- -
 فمسطيف مف وجيات نظر المديريف والمرشديف، رسالة ماجستير ،  نابمس .
)" مدى امتلاؾ المرشد التربوي لميارات التعامؿ مع إرشاد 5119العطوي ،يحيى محمد ( -
سعودية ". رسالة ماجستير غير الأزمات في مدارس المممكة العربية ال
 منشورة ، جامعة مؤتة ،الأردف .
 ) :العلاج النفسي الجمعي ،القاىرة ،مكتبة الانجمو المصرية .1220عمي كماؿ ،( -
 ) : إدارةالأزمات في عالـ متغير ،القاىرة : مؤسسة الأىراـ .9119ألعماري ،رشدي( - -
كز دييونو لتعميـ التفكير ، الأردف ، مر 0) ارشاد الأزمات ،ط5119محمود،كاظـ محمود ( - -
 .
 نغم محمد أبو البصل /د  درجة امتلاك المرشدين التربويين في محافظة البمقاء
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) مدى امتلاؾ المرشد التربوي لمميارات الإرشادية في التعامؿ مع 6019نبياف ،سعيد.( -
الأزمات بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة، رسالة ماجستير غير منشورة 
 ، الجامعة الإسلامية،غزة .
وير ميارات المرشديف التربوييف ) بناء مشروع برنامج تدريبي لتط7119اليواري ،لمياء .( -
وقياس إثره في التعامؿ مع الأزمات النفسية لممراىقيف في الأردف ، 
أطروحةدكتوراه غير منشورة ، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،عماف 
 ،الأردف .
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